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Abstract:
Background and aim:Dental prescription provides short term
management for clinical p:oblems nevertheless dentists must
familiar with the logical patterns fol prescribing. The purpose of
the present study was to explore the experiences of academic
specialist dentists regarding the prescribing of drugs in their
specialized fields.
Materials and methods:In this qualitative study five group
discussions were conducted in five departments of Kerman dental
school (Oral medicine, Pediatics dentistry, Oral and maxillofacial
surgery, Endodontics and Periodontics) during first trimester of
2018. Audio records of the interviews were transcribed and
analyzed using Colaizzi's method.
Results:Nineteen individuals were interviewed. Our findings
revealed five categories of codes included the most common
prescribed drugs, the most important concerns about prescription,
proposals for reduce the side effects of drug prescription, aspects
of dental pharmacology education in clinical years and criterions
for prescription of new dru.gs.
Conclusion:Our findings emphasized need to improve the
training on clinical dental pharmacology for undergraduate and
post-graduate dental students and also general dental practitioners.
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